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?、『?? ? 」 ? （ ? ）
（?、）
?、『? 』 （ ） ?????????
（?）
?????????、???????????????????、?????『?????』?????????
?、?? ? ??????? ???。??、 っ???????、? 、 っ 、 ? ?? ? 。 、?? 、 。 、 ??? ??? 』 っ 、 ????? 。
?、????????????。?????、???????????、??、???????????っ???
?っ??、 、 （? ?）?、 、?? ? 。 （ ） 、 ?、 ??? ????????、「???? 、 っ 、 」?? 。 ? 「 ??? 」 っ 。 、 っ 、?? 、?? っ 。 、?? 、 ? 、 。 、?? ?????????、?????? っ 。
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??????、??????????????「??????????」??????????。??、 ? ??????、???????????、 ??、????
?????????????????????。????、????????っ???「??」??????。???? 、 （ ） ? ? ? 「 」??? 、 っ ???????。??、??、「??」?『?? 』
（?）
?? 、 ? ?、?? 、 、 、?? ?????、??? ? 。
??????????????????????』
（?）
????、??????、?????? ー 、 ?
????っ??? 、「????」????? 、 ??? 、 ? 、 、?? ???????? 。
??、??、?? ? 『 ? 』 ???????「??? ? 」
???? ???? 。
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??????????、???、??????、?????????、?????????? ??????っ?????? 、 ? っ 「???」???????
????、??、????「???、??」???????っ?。???、????（????）????????
（?）
『? 』 ?「????」? ? 、「 ? ??。????? ? ? ? ??。」??? 『 ? 』? ?「??? ? 」 ??????、「?? 」?? ? 、 っ ? ? ?。?? 、「 ?」? ? ? ????、 。
、 ??っ??????、 ?????????????、???
? ? っ 。 ?? ?? ?、???????????????っ ? 、 、 ???、 ?っ 。 ? っ ? 、『 』










、 ??? ? ? ?
?、 、 ? ? ??????????、???????????、?
（?）
、 ?????? ??? 。
、 、 ? ???????。
、 ???『???』「? 」 、「 」
????????????、???ヶ?????ョ?????
（?）




????????????、????????????????、???????????????????????? っ 。 ? ? 、
????、「????」???????、??????????????????ュ?ー????????。??
?、???、????? ???、????、「??????」???「???? 」 ? 、 っ??????????????????、??????、? ? ??? ? 、? 。。 っ 。『 』 （ ? ） （ ） ??????????、『 』 、 ?? ? ? ?、っ 、 「 」 、
注
（?）?? ?? ?「（?）「 ??」 （??（?） ? 『 ? 」（ ）「 」（ ?




『????』?????????????、「?????????」??っ???、??????、?????????? 。? ? 「 ??、 ??????????っ? ? 。? ? 、」、、 「 ????」???????????、??????????????、 ???? ?っ?????????????。???、「????」??????????????? ??? ? 、 『 』『?? っ 。
????『????』?、?????????（?????????）???????????????????









?????????????????????っ???っ????????。??????????????????? 、 ?????????????っ ? 、?? 。 、 ? ? 、 、?? 、 、?、『????』 ?、『???????』?? ?????
???、?????「????」??????????????????????????????。?????
?? ? 、「 ???????????」????? 。 ? 、? 、 、 、? ??っ? 。
?????????????? ???????????????〈 ????? ? ????????????ョ???????
（?）








?、???????????????????????????????????、??『????』???????? ? ??????? 。 ?????、 （?）「???? ? 、（?）「 ャ ャ 」 っ 、 ?????っ???、? ????? 。 、 、 ??? 、 ?????? ? 。?? 、 。 、?? 、 『 』 、 、 ? 。
????、?????っ????、 ? ? 、 ? ?っ?
???、 」 、 、?? ????? ????? ? 『 』 。『 』 、?（ ） 、 っ 、 （ ）、 （?? ? ）、 （ 、 ??? ） ???? 、
????
?、 、 ? ? ? 。 、?? ? 、 （? ） 。 。








?? ? っ 、 ? ????????????????、?????
???????????????、???????????、???っ??????、???????????????。 、? 「 」 ? ? 、 ? 、?? 。 、 、 ー?? （ っ ）、 ? ???????????????????? 。 、 、 っ?? 、?? ? ????。?????????、「???????? 、?? ?? 」 ??? 、 ?「 ?? 、 」
?????
、? 、 、?????????????、????????????












??????????。???、?????????????????????????、??????????っ?? 、 『 ?』 ? ー 。???、 『 』『 ??』『????』?????????? ??、 、 っ??。? 、 ? ?? ??。 、 、 、 、 「 」?? ? ?????、???? 、 っ
??????????????????、「????」???????、???????????????????
（?）
??????????????、???????? 。???、 。 、 、??っ 、 、『 』 、 、?? 。 ? 、 、?? っ ??????? 。?、『???』 「 」
???
???????。?????????????、? ? ? ?
?? ???? 。





???、?????????????????????、??、????????????。??????????? ? 。 、 ???????、
?????? ?
（?）
???? 。 、 ??、????、???。??? 。?? 『 』『 』 ? ? ?、??? ?
?????????????????????、?????????????「?????」??っ???、????? 。 、『 ? 』 、 ?っ ? ? ??、 「 」 ????????。????????、『 ??』? 、「?? 」 、 。
（?）
?? ? ???、? 、 ? （ 、?? ?? ? 。 、 ?? 、
?、 、 ? ????。
（?）
??????????????????????????
『 』 「 ? ?」
?? 、 、 ?、?、??????、??????、 、 、 ? ? ? 、? 。
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「???」?「?????????」???????、?????「??????」??????、?????????? ? ? 、 ? ? 、 ? ??? 、 、 ????「????????????」?。 「 」 ? 、 ???? 、??、? っ 。 っ?? ?????? 。 ?? 、『 』（ ） 「 「 ?」??? （ ） 「 」 っ っ 」 、 「?? 」 ??????? 。 、 、 ?????っ 、 、 「?? 」 。 、 、 ? ュー? っ 、 ? 。
注
（?）?????????????（??????）（?）『? 」 （?????? ?????）??。（?）?????、? 。「 」「 ??」??。????????????。（?）? 「? ????? 」 。（?） 「 」（「 」 「 ???」（???????????
?????????????）????、「??????」???、「????????????????????????」?????????????。??????????????????????。









? ?「? 」 「 」 ー 、 ???。
???????????????????????????
???????? ???、????? ????? ??。







?????????????、??????????????????????っ??????????。??、??? 「 」 ? 、 っ ? 、 っ ?。?? ー 、 、 、?? ???????。???、??? 、 、?? っ ?、 ? ???????っ?。
??、??????????????????????っ????。????????????????????
???? 『 』 、 、 、 ?（
???




???? 。 『 』 「 」 、 っ 「??、 」 ?????? 、 、
?????? 、 ??、? 、 ? 、 ?〈、 ??? 、 ュ 、 、 、 、 、 〈
（?）
?? 、????、 ?。






???? ???、 ????、 ??? 、 ????????????????、．…?
『????』?「????????????? 」????? ? ? 。 ????、 ??、??
?ょ???
（?）
??。 ??、 ?? 。…
???
『????』?「???」??、?????????「??」????????????????、『????』?
『????』??? 、 ? ??、???? ?????????っ?????????、『????』????????? ?、????????????????????。
??、????? 、 っ?
???? 。】 ?? ? ??????????????。『????』 ?（? ??）???? 、
??????????
??、??、??、? 、 ?、 、 ? 、 ? 、｜?、 ? ? 、? 、 、 ?、 ?、 、
（?）
?? ?、 ????、????? 、





?? 。 ??????。??? ? 。
????? ????。??? ???? ??? ?????????っ?、????????????????
????????
?? っ 。「? 」?「????」「????」????、????????? ?、 ? ???『? 』?? 、 ??。 ? っ 。? 、?、 ? ????????? 、『 』 （ ）
（?）
?? ? 。 『 ?? 』（ （ ） ）?? 。????、 ? っ 。『 』（ ?（ ?） ）?「 ??」 、
（?）
?、??????????????? ? ??? ?











???っ?????????????、????????????????????????????????。??? 、 ???????? 「 ゃ? 』（ ???（?? ） ） 、??「???? 」?「 」 、 っ っ 、 「
（?）




｜? ????、????????、??????、?????ゃ???????。??? ? 、 「 ? ?????? 、???、????
?????っ?? ????、? ? っ 。」 、?? ? 。?っ?、 ? ? 。
??、????? 、 ? 「 」 ? 、 ?








?????????????????、??????????????????????、????????????? 『?????????』 、 っ ??。
????（????）?????????????????ャ?????????。??????????。?????。 ? ?ヶ。 ヶ 。 、 ? 。?? 。 。 、 ? 。?? ?????? 。 。 。?
（?）
?? ヶ 。 ヶ 。 ョ ヶ 。?? 、 っ 、 「 ヶ
?」?????、??????? 。〈 ー っ ????。????、??、? 「 ? ヶ。 ヶ ャ」?? っ っ ????? 。 、 「 」
『 』 、 、 ? ???????。?????






???? ? 、 ? 、 ? っ ?。 、
???? 、 ?????????????????。 、 ?????? 。 ? 、 「
（?）
?? 」 。 、 っ??? 、 ?? 、?? 、 、 、?? 、 、 、 ??? 。 、?? 、 、 。?? 、 、? 。 、『 』 『 ????』????????、?????、 ?、??、???????っ???????
（?）


















???。????????????????????、????ッ???っ???。????????????、『??? 』 ? （ ）??????。????、???????? ??? 「 、 ?」 ? 、?? っ 。 、 、 、っ? 。『 』 「 ? 」??? 、『 』『 』『 』 、 ? ??? っ 、
（?）
?? 、 っ 、 ? 。
『?????』?、???????????????、??????????????。?????、?????
????????????、???? っ 。『?? 』 、 ? 、 っ 。
?????、????????、???????、????????????、????、??????????
（?）





??????????????ー???っ??????????、???????????????????、『????』 ? ? ? 。 ??
（?）
「????????????、?????????????????????????、????????????」?、?? 。 、「 、 、
??? ? っ 、 ????????、?、??、??









?????????、??????????? 、 （?） 、
（?）
???????????????????????????
??????、??? ???? ? ???????。?????????????? 、「 ? 」 ?? ー ? ?っ????????????? 、 「
（?）
?? ??????」?、 っ 。
??『????』、???????? ????ヶ? ? ???????、?????????
???? ? 、 、 ??? 、 、 ??? 、 。 、 っ?? 、?? ー っ ? ??????。












?? 「 ? ? 」 、????????????????????? 、「 」 ? 、?? ??????????。
?????????、??????????????、??
??????????????、????、?????????????? ー??、 、 ? 、 、 ??????? ??????。
注
（?） ?? 「 ?? ?」（『? 」? ??? ）、?? ???「 ??」（「?? 」? ）、???
???「????????????????」（「??????』??????）




????『?????』?????、?? ??? ? ????????
???????。??「???????」????????????、????????????????、????? ? ?。 、 ? （ ） ? 『?
（?）
?? 』 、 、
???????????????????? ?









「???????????????????。????、??????、???????????????」??????????、「???」????????っ?????????。???、『??????』?????????（? ） 、 ? 、 っ 、??? ??っ ? ? ?。???、???????????? ??? 、 っ ? ? ? 。 、
（?）
?? 。 『 』 「 」 「 （ ）? ??、 ?????????????っ?、?????? っ 。」?? 、?? ? 、 。 、
（?）
??） 『 ???』????、
?、?????、?????、??????、 ? ?? 、 ?? 、 、???????、????????、??




???????、??????????????????????。??????????????????、???? ? っ 。 ? 、 『 』 。 ?
（?）
???????? ? ? ??????っ 、 「 ?????」?「??
」 、 。 ????、???????????、 ?っ 、???????????? 、。 、 っ 、 ??????????、?。 』 、? 。 、。
???????????????????、? っ????????????。???、????



























?、??????????????、???????????????、???ー ?。 、 ? 、 ?、 ??????????っ?。















??????）????????????????、??????????????????。???、??????? ? っ ? 、 ?、 ??? 。 、 「 」 「 」?? 。 、『 ??』?????????????????、 ??? っ??????、 、
、、、
????????????? 。 ? 、 ? ?? ??。
???? 、 。 ?????????? 、 ??? 『 ????』（ ）






















?? 。 、 ???、???????????????????????、 ??、?????「??」?????????っ?? ? 。 、?? っ ? ? ? っ? 、?? ? っ 。 、 っ 、 っ
（?）
?? 。 、 ??っ 、 、?? ? 、 、
（?）





???????????????????、???????? ? 。?? ???、????? 。
????
??????????、?????「???」????
???? ?????? 。 ??
（?）
?、『 』 、?? ? 「
（?）




??っ??、 、 。 ???????????????????、????????、 ?
｢熊野堂村老女ノ宮相納候老女夫婦懸候金しめ絵図」（仙台市博物館蔵）
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Rights were not granted to include this image in electronic media. Please refer to 
the printed journal.
????、?????????????????????????????、????????????????
?????????????????????、????、????????????、?????????????? ー ? ??? っ??????? 。 ???????? 、 ー ???????????????????、????????????? ???????。???、?????????????、「??????」??? 、? っ ?? 。
注
（ ）「 ?? ?」（?）「 ?? ?（?）（?）
??????っ?。
（?）? ?（?）「? ?? 」》（ ）?? 「（?）「 ?（?） ?
????????????。「? ????」???。（『????」????? 「 ?」?（ ? ）「? 」（「 』） ?????、?????????????っ?。??? 、 ? ???? ????。??????????
??????????、??? ? ??????????????????、???????????????????????? 。














???っ??????????????、??????????????????、???????????????? ? 。 、 ? 、 ? 、?? 、 、 っ 。 、?? （ ） 、 、 、?? っ 。 っ 、?? 、 、?? 、 ー ???っ???????、?????????。
?????????????????????、????、????????????????????????
???????????????っ??????????? 。 ?、 『 ? 』 、????? 「 ョ ョ??」 、 。 『 』?? 。 「 ?、 、
（?）




?。???、???????????????「?????????????、?、??????????ュ?」?? ? っ?。 ー 、 ? ??????っ????。???、??????????、 、 ? ?
（?）





） 〈 、 、???、? 、 ョ ?????『、、???、????????
??
、 、 ョ ．、 、?ョ???? 、 、 ? 、、 、ュ 、 ．、 ァ （ッ ッ ?、 ??? ?????ョ 、 、 、、 ??、??、 ャ ． … ? ．．…??? 〈 ???、??、、、 、 〈?
ア
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??????????、???????????????っ????????、????????????????? 、 ? っ ? 、 ? 、 ッ?? ????
???、??????????????????????????????。??????????????????? ? 、 、『 』 、 ????、???????????ー?????????っ 。 、 、?ー? っ 、
???????、???? ー 、 ? 、
??????? ー 、 っ?? 、 ー 、?っ ????? 。? ??。
（?）
「???????」????、





??????????????????????????????、???????、「????」?????????? っ 、 、 ?????????????????、?????? 、 、「 」 「 」? ー ???、 。 、 、 ??? ? 、 、 、 っ 、?? っ ???????? 、 、?? ー 、 ー 、?? っ 。 、?? 、?? っ ??、????? ???????、「? 」?っ 、 っ 。 、?? ?、 ?? ? っ 。
???、????????????????????っ????????????????????。???、?





?? ???。??? ?。 ????。? ???。?? 、 、 ????? ??????っ??? ?












???????????っ???????、???????????????????。????????、????? 、? ? 。 、 ? ???っ 、 、?? 。 、 、 、?? ???????????????????。
（?）
、
???、??????「???????」???? ?? ??「 ?? ??」 ?、? 、??? 「??」????????「?????????「??」 ?? 」 ?? ? ?? ?? ?? 。 、???? ? ?、 、 ? ? ? ? ? ?、 ???? 、 。 、 、 、? 、 。 。（ ）
注
（ ） 「 」 ? 。（ ）（ ）（ ）（ ） 、「 』、 」（ ? ? ?）、「???
???????」（???????????）?????????っ?。
。 、 「 ? 」 ? ??．???（ ） 、 ?
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